




IUK l0I,/3 - Sains Bahan
Masa: [3janJ
Sila pastikan bahawa kertas peperihsaau ini uenglandungi
BNAM mukasurat yang bereetak sebelum anda menulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (IIMA) soalan. Semua soalan uesti dijawab di dalau
Bahasa MaIaysia.




Terangkan dengan ringkas aPa yang dirnahsudkan dengan
sebutan krip (creep) dan kadar krip minimum-
Sejenis aloi lnenuniukkan kadar krip minimum sepert i
berikut apabila dikenakan teElasan ketegangan pada suhu
650oc: 
-
0.00465*/jam pada tegasan 240 MPa
0.00175 ,r/jan pada tegasan 206 MPa
0.00058X/jan pada tegasan I72 MPa
Cari nilai pemaLar'-penalar B dan n' dalam PersamaBn
Ar 
-,;; = BcD-, dan kadar krip nininum pada tellasan 160 MPa.
Apakah kelikatan aloi ini pada tegasan 160 MPa?
2. (a)
(b)
Apakah kesan penumPuan tegasan ( stress
concentration) terhadap kekuatan bahan-bahan nulur
dan rapuh apabila (i) ia dikenakan beban statik,
dan (ii) ia nengalarni kelesuan (fatigue).
Apakah suhu peralihan rapuh (brittle transition
ternperature) sesuatu bahan? Yang manakoh di antara
Iogam-logan berikut yang mengekalkan kenulurannya






(a) Yang nanakah di antara bahan-bahan berikut yaDS
ueupunyai nuatan kelematian ( darnping caPacity)
yang paling tinggi: keluli, getah Ienbut, konkrit
(concrete), dan kaea? Yangl manakah yaDg akan
nenjadi paling Panas apabila dikenakan tetlasan
ulangalik (cyclic stress)? Mengapa?
(b) Kekuatan rekahan kaca s i l ica ialah 15.9 tlPa.
Apakah saiz (paniang) retakan yang nengakibatkan
kaca silica nerekah pada tegiasan ini?
Anggap S = 11.6 GPa dan
ialah uodulus Young dan
Y" = 0.8 J/^2, di Eana E
Ys ialah tenaga Pernukaan.
( +.) Denglan bantuan anal is is natemat ik, teran!tkan
"'J bagaimanakah raiah tegasan sebenar nelawan teriltan
sebenar dapat nenuniukkan sejauh mana deformasi plastik
dan pengukuhan lreria atau pengukuhan terikan (work
hardening or strain hardeningg) telah berlaku di dalan
seguatu bahan?
satu ujian pemampatan ke atas sebuah silinder aluminiun





















Tentukan kekuatan ketegangan (tensile strength) bahan
ini dan nilai terikan keiuruteraan di mana Proses
'neckinS' bermula sekiranya bahan ini dikenakan
ujian ketegangan.
5. Bagli bahan-bahan viscoelast i c yang neuratuhi model
MaxwelI, tuniukkan bahawa dalam keadaan terikan nalar
dengan tegasan awal (initial stress) oo, teglasannya pada
trasa t diberi oleh - =LTret
o=ooe
di Dana Trel = rrasa kelegaan (relaxation tine).
Satu spring l,ogam dikenaltan tegasan awal 2O7 MPa.
Apakah tegasan baki yang tinggal selepas 144 iau iika
spring! ini beroperasi. pada suhu 510oC? Ang.gaplah Easa






Bagairnanakah kesan anisotroPy dan maginetostriction
Eempengaruhi )tetelapan (perueability) bahan-bahan
magnet
(b) Bincangkan dengan rinlikas ciri-ciri maginet Ienbut
dan maglnet kerasr. sebutkan kegunaan kedua-dua
jenis nagnet ini.
(c) Apakah yang dirnaksudkan den$an sebutan hasil darab
tenaga (energy product) bahan-bahan ma$net, dan
bagainanahah nilai hasil darab tenaga ini digunakan
dalan nerekabentuk uallnet-nagnet kekal?
JaduaI berikut menyenaraikan
senikonrluktor, iurang t enaga
nas in$. Teran$kan mendaPa





















(h = 4.lgxl0.-15 eV.s,
5
399
c = 3xI08 m/s)
ruK r01/3
(b) Air panas dituangkan ke dalan dua buah ca$an yang
harnpi r-hampi r serupa, satu dibuat daripada
alurniniun berdinding nipis dan yang satu lagi
dibuat dari ceramic berdinding tebaI. Yang nana
yang akan lebih cepat raenjadi dingin? Mengapa?
oooooooooOOOOOooooooooo
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